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ABSTRAK 
Latar belakang: Salah satu peran baru yang dapat dilakukan lansia adalah 
pengasuhan cucu atau yang biasa disebut dengan grandparenting. Dalam 
grandparenting terdapat level interaksi. Hal tersebut dikenal dengan istilah 
grandparenting style. Grandparenting merupakan bentuk interaksi sosial yang 
telah diketahui dapat menimbulkan kepuasan hidup bagi lansia. 
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kepuasan hidup 
lansia dilihat dari tipe grandparenting di Desa Pamijen Kecamatan Sokaraja 
Kabupaten Banyumas. 
Metode: Penelitian ini menggunakan desain komparatif dan pendekatan cross 
sectional. Teknik pengumpulan sampel menggunakan quota sampling dengan 
jumlah 90 responden (30 responden pada masing-masing tipe grandparenting). 
Pengukuran kepuasan hidup menggunakan Life Satisfaction Index A. 
Hasil: Hasil uji statistik Kruskal Wallis menunjukan perbedaan total skor 
kepuasan hidup lansia yang signifikan diantara ketiga kelompok (p=0,009). Uji 
post hoc menunjukan perbedaan yang signifikan antara grandparenting tipe 
remote dan grandparenting tipe companionate (p=0,003).  
Kesimpulan: Terdapat perbedaan kepuasan hidup lansia dilihat dari tipe 
grandparenting di Desa Pamijen Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. 
Perbedaan tersebut terdapat pada grandparenting tipe remote dengan tipe 
companionate 
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THE DIFFERENCE IN LIFE SATISFACTION ELDERLY SEEN FROM 
GRANDPARENTING STYLE IN PAMIJEN VILLAGE SOKARAJA 
SUBDISTRICT BANYUMAS DISTRIC 
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ABSTRAK 
Background: One of the new roles that the elderly can do is parenting a 
grandchild or commonly referred to as grandparenting. In grandparenting there is 
level of interaction. It is known by the term grandparenting style. Grandparenting 
is a form of social interaction that has been known to cause life satisfaction for the 
elderly. 
Objective: This study aims  to find out the difference in life satisfaction elderly 
seen from the grandparenting type in Pamijen vilage, Sokaraja Subdistric, 
Banyumas District. 
Method: This study use comparative design and cross sectinal approach. 
Sampling technique using the quota sampling with a population of 90 responden 
(30 respondents on each type of grandparenting) Measurement of life satisfaction 
using Life Satisfaction Index A. 
Results: The result of Kruskal Wallis statistical test shows the difference of total 
elderly life satisfaction score which is significant among the three groups (p = 
0,009). The post hoc test showed significant differences between grandparenting 
remote type and grandparenting companionate type (p = 0.003). 
Conclusion: There is difference of elderly life satisfaction seen from type of 
grandparenting in Pamijen Village, Sokaraja Sub-district, Banyumas Regency. 
There are differences in the type of the remote type grandparenting with the 
companionate type. 
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